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Lähtö: klo 9 a.p. Hämeenlinnan Seurahuoneen edustalta







Start: kl. 9 f.m. från platsen utanför Societetshuset i T:hus

















KORPIVAARA & HALLA OY.







Sihteeri—Sekreterare: G. E. Wittfoth.
Palkintotuomarilautakunta—Prisdomarnämnd: A. Palm-
ros, Th. Lönnfors, O. Linnonen, L. Santala, G. E.
Wittfoth.
Ajanottajat—Tidlagare: O. Linnonen, O. Brandt J:r
V. Palmros.
Lähettäjä— Starter : E. Juureva.
Tuloskuuiuttaja— Härolder: G. E. Wittfoth.
KILPAILUREITTI TÄVLINGSBANAN
A) Hämeenlinnassa: Seurahuoneen edusta, Hallitus-
katu, ent. Venäläinen kirkko, Pikkukatu, Läntinen
Viertotie, josta pääpuhelinlinjaa seuraten.
B) Maaseudutta: Rastila—Turenki—Lammin tiehaara—
Kerkkola — Kiipula — Karan kansakoulu — Ollila—
Hausjärvi kk.—Hikiä—Ridasjarven tiehaara—Hyvin-
kää (60 km. ruokailuasema) —Nukarin kylä—Tuusula
(100 km. Hyrylässä virvokkeita) —Helsingin pitäjän
kk.—Malmi, josta edelleen
C) Helsingissä: Vanhakaupunki—ltäinen Viertotie—
Siltasaarenkatu — Unioninkatu—Valtioneuvoston tori
—Sofiankatu — Länsiranta —Saunakatu—lso Lehto-
kuja—Kaivohuoneen aukeama.
Hyvinkäältä ja Hyrylästä tullaan puhelimitse tiedoit-
tamaan kilpailujen kulusta. — Från Hyvinge oeh Hy-
rylä meddelas per telefon om tävlingarnas lopp.






1. V. Tikkanen, Mikkelin Kilpaveikot
2. Roald Hellberg, Porvoon Akilles
3. V. Holmberg, Orimattilan Jymy .
4. I. Voutelin, Orimattilan Jymy ...
5. A. Kolam, Gamlakarleby Idrottsf.
6. A. Autio, Lahden Ahkera
7. A. Collin, Lahden Urheilijat....
8. E. Franck, Helsingin Pyöräilijät
Ikämiesten sarja:
9. Hj. Väre, Turun Urheiluliitto
10. J. V. Björk (ehd.) Gamlakarleby Idrottsf.
11. J. Rosendahl, Lahden Ahkera
Alokkaiden sarja:
12. J. Johansson, Helsingin Pyöräilijät
13. S. Järvinen, Helsingin Pyöräilijät .
14. S. V. Sandell, Helsingin Pyöräilijät ~
15. A. Kainulainen, Sonkajärven Pahka
16. L. V. Johansson, Helsingin Pyöräilijät ~
17. U. Eklund, Pieksämäen Veikot
18. H. Aaltonen, Orimattilan Jymy
19. V. E. Sohiman, Helsingin Pyöräilijät ...
20. V. Mäntylä, Pihlajaveden Sk:n Urheilijat
21. M. Joutsimäki, Helsingin Pyöräilijät
22. Rudolf Hellberg, Porvoon Akilles
23. B. Heine, Porvoon Akilles
24. V. Oja-Nikkola, Ilmajoen Kisailijat..
25. O. Koskimaa, Orimattilan Jymy
26. E. F. Malck, Helsingin Pyöräilijät ..
27. N. Sainio, Orimattilan Jymy
28. I. Etelämäki, Keuruun Kisailijat
29. K: Moisio, Tampereen Pyrintö
30. Y. Jansson, Kalvolan Keihäs
31. A. Koskijoki, Nummen Kipinä .
32. V. Hietanen, Porvoon Urheilijat
33. K. Kari, Porvoon Urheilijat
Ci I Väliajat - Mellantid. Tuloaika Lopullinen
Hyvinkää Hyrylä










9.06 ... ...............- . .-..
9.07 ............ ... - - : -;-...
9.08 ... .......:;.;:..
9.09 .. ......;..---....• :.:....






















9.28 ~L . .
9.29








Pyöriä ja polkupyörätarpeita hankkiessanne
huomatkaa ensi tilalla kilpapyörien
erikoisliike
OY
PALMROS, LINNONEN & HALME
AB
Siltasaarenk. 4, Puhel. 29 63
Sähköos.: Paliha
MARATON polkupyörät
ovat suomalaista mallia, pitkine runkoineen. MARATON







käyttäkää ainoastaan MARATON polkupyöriä!
URHEILUVÄLINEIDEN TUKKU-OY.
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